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KACINDEKAN JEUNG RÉKOMÉNDASI 
5.1 Kacindekan 
Ieu skripsi judulna Dongéng-Dongéng di Kacamatan Sadananya Kabupatén 
Ciamis pikeun Bahan Pangajaran Maca Dongéng di SMP. 
Aya sababaraha hal anu dipedar dina ieu panalungtikan, di antarana nya éta 1) 
déskripsi dongéng di Kacamatan Sadananya  Kabupatén Ciamis. 2) unsur 
struktural dina dongéng-dongéng di Kacamatan Sadananya Kabupatén Ciamis. 3) 
analisis ajén moral anu nyampak dina dongéng. 4) ngararancang bahan pangajaran 
ku cara milih dongéng nu cocog pikeun dijadikeun alternatif bahan pangajaran 
maca dongéng di SMP. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta 
métode déskriptif analisis. 
Dongéng anu kakumpul di Kacamatan Sadananya Kabupatén Ciamis aya 
dalapan belas dongéng nyaéta dongéng  “Sasakala Legok Junéd”, “Awi 
Rarangan”, “Kaahéngan Awi Rarangan”, “Sasakala ngaran Sadananya”, 
“Sasakala Batu Beulah”, “Sasakala ngaran Ci Barani”, “Sasakala ngaran Kalapa 
Hiji”, “Batu Gajah”, “Kaahéngan Pasaréan”, ”Siluman Cai”, “Sasakala ngaran 
Leuwi Halang”, Sasakala ngaran Babakan Kanada”, “Caah Rongkah”, “Jalma 
Papa”, “Imah Cina”, “Jurig Beureum”, “Karag” jeung dongéng “Jurig Ci Barani”. 
Tina hasil analisis, kapaluruh sacara gurat badag jenis dongéng kabagi jadi 
opat nyaéta, 1) téma anu nyaritakeun dongéng sasakala nu aya di Kacamatan 
Sadananya, 2) téma anu patalina jeung kahirupan manusa biasa di hiji 
pakampungan, 3) téma anu nyaritakeun kajadian anu patalina jeung mahluk goib, 
sarta 4) téma anu patalina jeung kajadian sajarah wali.  
Tabél 5. 1 
Papasingan Dongéng 
No. Judul Dongéng Papasingan Dongéng 
Mite Sasakala Farabél Fabel 
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2 “Awi Rarangan” √    
3 “Kaahéngan Awi 
Rarangan” 
√    
4 “Sasakala ngaran 
Sadananya” 
 √   
5 “Sasakala Ci Barani”  √   
6 “Sasakala Batu Beulah”  √   
7 “Sasakala ngaran Leuwi 
Halang” 
 √   
8 “Batu Gajah”   √  
9 “Kaahéngan Pasaréan” √    
10 “Siluman Cai” √    
11 “Babakan Kanada”   √  
12 “Caah Rongkah”   √  
13 “Si Papa”   √  
14 “Imah Cina”   √  
15 “Jurig Ci Barani” √    
16 “Jurig Beureum” √    
17 “Karag”   √  
18 “Jurig Ci Barani” √    
 
Unsur struktural nu aya dina dongéng-dongéng di Kacamatan Sadananya 
Kabupatén Ciamis sacara gurat badag nurutkeun Koswara ngawengku téma, 
galur, latar, tokoh, jeung amanat. Lian ti éta dina ieu panalungtikan ngaguar ajén-
ajén moral nu aya dina dongéng nu geus kakumpulkeun, anu satuluyna nyusun 
bahan pangajaran maca dongéng. 
5.2 Rékoméndasi 
Sawatara rékoméndasi nu ditujukeun utamana pikeun panalungtik 
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pikeun pangdeudeul kana panalungtikan anu baris dilaksanakeun. Pikeun guru, 
dipiharep ieu dongéng nu luyu bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca 
dongéng di SMP. Pikeun masarakat ogé bisa nambahan élmu pangaweruh dina 
widang sastra hususna dongéng.  
